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THE TASMANIAN REPRESENTATIVES OF THE PTERIDOPHYTA
By
N. A. WAKEFIELD, Melbourne
(Communicated by Dr. Winifred Curtis)
This paper presents an enumeration and classi-
fication of the pteridophytes which are known to
occur naturally in Tasmania. Authorities are cited
for specific names and binomials, and publication
data are set out in connection with each species.
Basic synonyms are noted, and there is indicated
also the manner in which each species was dealt
with in the folloWing five major botanical works:
Novae Hollandiae plantarum specimen-Part 2,
by J. J. Labillardiere (1806).
Prodromus Florae Novae-Hollandiae et Insulae
Van Diemen, by Robert Brown (810).
Flora Tasmaniae-Part 2, by J. D. Hooker (860).
Flora Australiensis-Part 7, by George Bentham
0878l.
The Tasmanian Flora, by Leonard Rodway (903).
The arrangement used is that set out for the
Pteridophyta in the Cambridge University publica-
tion, A Classification of Plants (938), with how-
ever, the" Polypodiaceae" (as in that work) divided
up into the families suggested by A. H. G. Alston
in the paper entitled "The Subdivision of the
Polypodiaceae" in Taxon. 52: 23-25 (1956).
Neither diagnoses nor distribution data are in-
cluded here, for they are available, together with
illustrations of each species, in the book Ferns oj
Victoria and Tasmania*, to which the present
paper is complementary. [In this book however,
a major part of the classification is on the lines
set out by R E. Holttum in " A revised classification
of the Leptosporangiate ferns ", in Journ. Linn. Soc.
London 53: 123-158 (947).J
The 83 local species are probably satisfactorily
delimitated now, but the nomenclature of some of
them requires further study and some adjustment.
Division PTERIDOPHYTA
Order PSILOTALES
Family PSILOTACEAE
TMESIPTERIS Bernh.
T. BILLARDIERI Endl. Prod. Fl. Norj.: 6
(1833) .
Based on the Tasmanian material dealt with by
Labill. (I.e.: 105 T.252) as belonging to T.
tannensis (Spreng,) Bernh.
• Published hy the Field Naturalists Cluh of Victoria (Mel-
bourne. 1955) and obtainable from the Hon. Secretary:
F.N.C.V., National Herbarium, South Yarra, S.E.l. Victoria;
price 7s. 6d. posted.
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Treated by Hook. f. Cl.c.: 155) as belonging to
T. jorsteri Endl., and by both Benth. Cl.c.: 680)
and Rodway (l.c.: 280) as belonging to T.
tannensis, these names being used compre-
hensively in each case to cover all known
material of the genus. [See Viet. Nat., Melb.
60: 142 (Jan. 1944).J
T. TUGANA H. N. Barber Viet. Nat., Melb. 71:
98 (Oct. 1954).
Order LYCOPODIALES
Family LYCOPODIACEAE
PHYLLOGLOSSUM Kunze
P. DRUMMONDII Kunze Mohl et Schlecht.,
Bot. ztg. 1: 721 (843),
LYCOPODIUM Rupp.
L. SCARIOSUM Forst. Fl. Ins. Austr. Prod.:
87 0786l.
Syn. L. decurrens R.Br. I.e.: 165.
L. DEUTERODENSUM Herter Index Lycopod.:
15 (949).
Syn. L. densum Labill. l.e.: 104 T.251 fig. 1;
RBr. I.e.: 165; Hook, f. I.e.: 156; Benth.
I.e.: 676; Rodway I.e.: 280; non L. den-
sum Lam. (788).
L. FASTIGIATUM R.Br. I.e.: 165.
Syn. L. clavatum var. magellanicum (Swartz)
Hoole f. Fl. Antarct. 1: 113 (1844); Fl.
Tasm. 2: 157.
L. elavatum var. fastigiaturn (RBr,) Benth.
I.e.: 675; Rodway I.e.: 280.
L. LATERALE R.Br. I.e.: 165.
Including L. difJusuJn RBr. I.e.: 165; Benth. I.e.:
675. Syn. L. lateraIe var. difJusurn (RBr,)
Hook. f. Fl. Nov.-Zel. 2: 54 (855); Fl. Tasrn.
2: 156.
L. SELAGO L. SP. Pl. 2: 1102 0753l.
It is very doubtful however whether this Austra-
lasian material is rightly identified with that of
the Northern Hemisphere.
L. VARIUM RBr. I.e.: 165.
Included with L. selago L., by Rodway Cl.c.: 280).
L. CAROLINIANUM L. Sp. Pl. 2: 1102 (753).
The recording of this species for Tasmania, by
Hook. f. (l.e.: 170) and Benth. (I.e.: 675), was
discredited by Rodway Cl.c.: 280), but it was
finally upheld in Viet. Nat., Melb. 65: 281 (Apr.
1949) .
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A. FLACCIDUM Forst. Fl. Ins. Austr. Prodr.:
80 (1786).
Including A. bulbiferum var. pinnatum Rodway
and A. bulbiferum var. hookerianum Rodway,
l.c.: 286.
[A. lucidum Forst., included doubtfully by Hook.
f. (l.c.: 146), and A. hookerianum Colenso, are
New Zealand species, neither of which is known
to occur in Tasmania.J
PLEUROSORUS Fee
P. RUTIFOLIUS m.Br.l Fee Gen. Fil: 180
(1852,)
Syn. Grammitis rutifolius R.Br. l.c.: 146; Benth.
l.c.: 775.
Gymnogramma rutifolia (R.Br.) Desv.
Mem. Soc. Linn., Paris 6: 213 (1827);
Hook. f. l.c.: 151; Rodway l.c.: 286.
Family BLECHNACEAE
BLECHNUM L.
B. PATERSONII (R.Br.) Mett. Fil. Hort. Bot.
Lips.: 64 T.4 figs. 4-10 (1856).
Syn. Stegania patersonii R.Br. l.c.: 152.
Lomaria patersonii (R.Br.) Spreng. Syst.
Veg. (ed. 16) 4: 62 (827); Hook. f. l.c.:
141; Benth. l.c.: 734; Rodway l.c.: 283.
B. PROCERUM (Forst.) Swartz Schrad., J.
Bot., Gottingen 1800": 75 (1801).
Syn. Osmunda procera Forst. Fl. Ins. Austr.
Prodr.: 78 (786).
Stegania procera (Forst,) R.Br. l.c.: 153.
Lomaria procera (Forst.) Spreng. Syst.
Veg. (ed. 16) 4: 65 (1827); Hook. f. l.c.:
142; Rodway l.c.: 283.
Including Lomaria procera var. minor Hook. f.
l.c.: 142.
Included, together with the following species, with
the South African B. capense (L.) Schlecht.,
by Benth. (l.c.: 737), as Lomaria capensis.
This Australian material will probably prove dis-
tinct from the true B. procerum.
B. MINUS (R.Br.) Ettings. Denkschr., Akad.
Wiss., Wien 23: 63 T.8 figs. 5, 12 (1864).
Syn. Stegania minor R.Br. l.c.: 153.
Lomaria procera var. paludosa Rodway
l.c.: 283.
Included with the preceding species by Hook. f.
(l.c.: 142) and, as noted thereunder, by Benth.
(l.c.: 737).
B. NUDUM (Labill.) Mett. ex Luerss. Flora,
1876: 292 (1876).
Syn. Onoclea nuda Labill. l.c.: 96 T.246.
Stegania nuda (LabilL> R.Br. l.c.: 153.
Stegania falcata R.Br. l.c.: 153.
Included with the New Zealand B. discolor
(Forst.) Keys., by Hook. f. (l.c.: 143), by Benth.
(l.c.: 735) and by Rodway (l.c.: 283), in each
case as Lomaria discolor.
R.S.-ll.
B. LANCEOLATUM (R.Br.) Sturm. Enum. Pl.
Vase. Crypt. Chil.: 25 (858).
Syn. Stegania lanceolata R.Br. l.c.: 152.
Lomaria lanceolata (R.Br.) Spreng. Syst.
Veg. (ed. 16) 4: 62 (827); Hook. f.
l.c.: 143; Benth. l.c.: 736; Rodway l.c.:
283.
B. FLUVIATILE (R.Br.) Lowe ex Salomon.
Nomencl. Gefasskrypt.: 115 (883).
Syn. Stegania !luviatilis R.Br. l.c.: 152.
Lomaria !luviatilis (R.Br.) Spreng. Syst.
Veg. (ed. 16) 4: 64 (827); Hook. f. l.c.:
142 T.167; Benth. l.c.: 736; Rodway l.c.:
283.
B. VULCANICUM (Blume) Kuhn Ann. Mus.
Lugd.-Bat. 4: 284 (869).
Syn. Lomaria vulcanica Blume Enum. Pl.
Javae: 202 (1828); Hook. f. l.c.: 143;
Benth. l.c.: 735; Rodway l.c.: 283.
It is probable that this Australasian plant will
prove to be specifically distinct from that of
Java.
B. PENNA-MARINA (Poir.) Kuhn Fil. Afr.:
92 (868).
Syn. Polypodium penna marina Pair. Encycl.
meth. Bot. 5: 520 (1804).
Stegania alpina R.Br. l.c.: 152.
Lomaria alpina (R.Br.) Spreng. Syst. Veg.
(ed. 16) 4: 62 (827); Hook. f. l.c.: 144;
Benth. l.c.: 736; Rodway l.c.: 283.
B. CARTILAGINEUM Swartz Syn. Fil.: 114,
312 (806).
DOODIA R.Br.
D. CAUDATA (Cav.) R.Br. l.c.: 15I.
D. MEDIA R.Br. l.c.: 15I.
Syn. D. caudata var. media (R.Br.) Benth. l.c.:
742.
Included with the local D. caudata (Cav.) R.Br.,
by Hoole f. (l.c.: 147) and by Rodway (l.c.:
284) .
Family ASPIDIACEAE
POLYSTICHUM Roth
P. PROLIFERUM (R.Br.) Presl Tent. Pteri-
dogr.: 83 (836).
Syn. Aspidium proliferum R.Br. l.c.: 147.
Included with the European P. aculeatum (L.)
Schott., by Benth. (l.c.: 757), as Aspidium
aculeatum; and included with the New
Zealand P. vestitum (Forst,) Presl, by Hook. f.
(l.c.: 148) and by Rodway <Z.c.: 288).

